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OPTIMASI KUALITAS ANYAMAN TIGA DIMENSI 
SEBAGAI PENGUAT KOMPOSIT  
Lujeng Widodo, Dosen Pembimbing I Joko Sedyono, S.T. M.Eng, Ph.D. dan Pembimbing II Tri 
Widodo Besar Riyadi, S.T, M.Sc, Ph.D Staf pengajar ATW, email: lujengwidodo@gmail.com. 
Kebutuhan industi terhadap material komposit berbahan baku serat alam dengan 
mutu yang memenuhi standard sangat diharapkan. Oleh karena bahan baku yang ada 
sekarang belum dapat memenuhi kebutuhan material yang kuat, ringan, murah serta ramah 
lingkungan.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  optimalisasi variabel pada anyaman yang 
meliputi Jumlah kartu motif, Vloat anyaman, Jumlah gun dan Konsentrasi Resin terhadap  
Kekuatan Tarik dan Bending. Untuk itu dirancang komposit alam cantula dengan konstruksi 
kain anyaman tiga dimensi dan resin Unsaturated Polyester (UPRs). 
  Variasi Kartu, Vloat, jumlah Gun dan Persentase Resin digunakan sebagai kombinasi 
level factor. Pengujian tarik komposit mengacu pada standar ASTM D 3039, untuk pengujian  
bending mengacu pada standar ASTM D 790-97. Pengujian statistic yang dilakukan yaitu ; 
itas, Anova dan SNR . Untuk menyederhanakan anova di lakukan metoda taguchi. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Konstruksi kain terutama jumlah vloat dan 
konsentrasi resin berpengaruh terhadap Kekuatan tarik sedangkan jumlah gun dan 
konsentrasi resin mempengaruhi  kekuatan bending sedangkan  nilai optimal dicapai  untuk 
kekuatan Tarik 26,61 Mpa, dan kekuatan bending 102 Mpa. Pada kombinasi level factor 
kartu 8, Vloat 3, Jumlah Gun 8 dan konsentrasi resin 30%. 
Kata kunci : komposit, kartu angkatan, Vloat,  jumlah gun  anyaman 3D konsentrasi resin, 
dan metoda taguchy 
 
Abstract 
The needs industry on composite materials made from natural fibers with a quality 
that meets the standards is expected. Because of the existing raw materials can not meet the 
needs of material is strong, lightweight, inexpensive and environmentally friendly. 
The purpose of  this studis to determine the number Pagging  plan, Vloat, woven 
type and concentration will affect Resin Tensile Strength and Bending. And optimization of 
the number pagg plan, vloat, woven type and concentration of the Tensile Strength Resin and 
natural composites Bending. There for a designed with the construction of three-dimensional 
woven fabric and resin Unsaturated Polyester (UPRs). 
Number Variations of  thread, Total Torsion, Structure and Percentage Resin wicker 
is used as a combination of factor levels. Composite tensile testing refers to the standard 
ASTM D 3039, for bending testing refers to the standard ASTM D 790-97. The statistical 
testing performed; Anova and SNR. To simplify ANOVA the writer used Taguchy methode. 
The results show that the fabric construction, especially the number of torsion and 
resin concentration effect on tensile strength while the type and concentration of resin wicker 
affect bending strength while the optimal value is achieved for Pull strength 26.61 MPa, and 
1.02 MPa bending strength. At the factor level combination pagg plan 8, Vloat 3, Woven with  
5 gun and 30% resin concentration. 
 
Keywords: Composite, Pagging plan, Vloat, number of gun, kind of 3D, Woven resin 
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